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ととに集録した 6編の研究報告は 「子どもの健全育成のための幼児 ・家庭教育 ・生活指導 ・教育相談
治療κ関する第 1i失3か年研究計画JK基づ〈第・3年次の研究をまとめたものであるが，各位の率直念
ご批判とど指導をいただきたいと思う。
「カウ ンセラーの養成K関する基礎的研究 (1)Jは，役割演技法によるカウンセリ ングの継続的実習




























昭和 42年 3月 23日
新潟県立教育センター所長 池 政栄
